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清代，起源于福建的妈祖信仰也传播到了西南边陲的云南，出现了一批妈祖宫庙包括供奉
妈祖的福建会馆。他们主要分布在滇东南、滇西和滇东北，其中更常见的是以福建会馆形式出
现的宫馆合一组织，或称天后宫，或称天上宫。本文通过爬梳地方志书等历史文献记载，并结
合田野调查，寻找妈祖信仰在云南传播的踪迹，以探求其概貌。
一、妈祖信仰在滇东南传播概况
云南府城昆明县位于金沙江上游的螳螂川滇池畔，属于长江流域与红河流域交界之地。清
初，云南府城天后宫“在府城南门外校场”①。“丽正门之外校场……其南曰天后宫，闽之人
客滇者建，即福建会馆也”②。
民国年间，开化府马关县天后宫在中区“新发寨”和西区“河口”③。发源于蒙自三道沟
盘龙河流经马关，向南进入越南，交泸江汇入红河。
蒙自地处滇东南，位于红河支流三岔河上游，发源于蒙自鸣鹫山的南溪河向南流，在河口
汇入红河。清乾隆《蒙自县志》记载，蒙自县建有天后宫，即“福建会馆，在南门内”④。蒙
自福建会馆原址在蒙自分司街（今早街），后遭火灾损毁后，迁建于蒙自世发街。总占地面积
约700平方米，坐西向东，原有山门、两厢、中殿、正殿、左右厢房及两套间二进二院建筑。
民国九年（1920），土匪攻打蒙自，火烧世发街、铁货街，福建会馆山门、中殿被毁，现存正
殿、左右厢房及两套间。正殿为单檐硬山顶，穿斗与抬梁结合式梁架，彻上明造，用柱18棵，
高约8米；面阔3间，长12.30米；进深10米，共3间。前檐走廊套卷棚厅。不施斗拱，装修华
丽，雀替、额枋均浮雕花卉。屋顶正脊全用镂雕花砖，垂带式踏道5级。左右厢房各为单檐硬
山顶二层楼房，高约6米，通面阔8.5米，进深4.6米，三开间，一进间，原中殿两山还各保存有
一间套间平房，整个福建会馆现存5个单体建筑。
蒙自福建会馆是妈祖庙（天上宫）与会馆相结合的建筑。现尚存清乾隆五十年（1785）
《福建天上宫捐银碑》和道光八年（1828）《清明会序》《福建天上宫》等三通石碑。其中
《福建天上宫》⑤ 载：
妈祖信仰在云南的传播概况
连心豪
（厦门大学　历史系，福建厦门　361005）
　　摘　要：通过爬梳地方志书等历史文献记载，并结合田野调查，试探求妈祖信仰在西南边陲云南的传播概貌，
并探讨云南妈祖宫庙、福建会馆的创立与闽籍商人及官吏的关系。
　　关键词：妈祖信仰；云南；天后宫；福建会馆；闽人
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然而圣母之神，感灵通不独为功于国也。凡陆居水行之民，一有祷求，无不如响斯应。
而吾闽属赤子，沾神庥，利赖焉。溯自康熙五十年间，有堂伯聿宁、卢公定俊，由吾闽来蒙贸
易。于斯其后，熙熙而来，攘攘而至。派衍铺号几间，愈觉殷盛。于乾隆三十五年，各醵金构
会，共四十八人，年年生息。并抽厘金，于圣诞日捐金敬祝，以崇祀典。至甲辰，生息渐多，
入季者愈，积银三百八十有余。始议买分司街张姓房宇一所，即为设位祀祭，是亦报功崇德之
意也。乙巳岁，予家严聿万旋里，来迎请圣像，至庙升座。是年捐金八十余两，接买张李两姓
地基。再后，嘉庆六年，修建正殿，坐落壬山丙向，费使五百余金。又并建立土地祠焉。斯时
之规模，渐觉宏壮可观矣。迄丙子岁，予堂兄己隆复倡斯举。约齐同乡，捐金六百有奇，再修
中殿，增设两厢。
闽汀永邑弟子简廉敬镌，简钟干校书。
大清道光八年岁次戊子。
该碑记载清康熙五十年（1721）福建省汀州府永定县人简聿宁、卢定俊进入蒙自经商，后
闽人逐渐增多。遂于乾隆三十五年（1770）集资构建崇祀妈祖天后的清明会，会众共48人。乾隆
四十九年（1784），于分司街购屋作为福建会馆天上宫，只是“设（神主）位祀祭”。翌年，简
聿万返回家乡福建永定迎请妈祖天后圣像，至蒙自福建会馆天上宫升座。嘉庆六年（1801），方
兴建正殿。嘉庆二十一年（1816），修建中殿，增设两厢。蒙自福建会馆天上宫这才奠定规模。
二、妈祖信仰在滇西传播概况
腾越厅位于滇西，地处伊洛瓦底江支流大盈江上游小梁河畔，是中国西南内陆唯一非长
江、红河水系建有妈祖庙之地。清代，腾越厅治腾冲县，天后宫“在普济寺左。中供州牧许亨
超禄位牌，今毁”⑥。李根源《永昌府文征》收录有两篇腾越天后宫碑记，分别移录于下。
（一）《重建腾越天后宫修观音阁记》⑦
天后圣母者，生籍闽南。在国初灵迹异著，天下咸崇奉之。乙丑秋，余来牧腾阳，遍谒祠
庙，未之见也。因语州尉华公曰：“境内庙宇多矣，独无天后宫，未免阙焉。”华君曰：“唯
唯。腾地极边，闽人罕至，将欲鸠工庀材，创实难也。”余因瞿然，曰：“诚如华公言，今日
可谓适逢其会矣。吾乡壁峰赵大都督为州总镇，而公与余皆闽人。而闽去腾万有馀里，一时萃
桑梓者三，得非圣母默感之灵所致耶？公莅斯土矣，其举有可以藉手成功者，以告余。”公
曰：“前康熙间，先有同乡述庵许将军者，为州总镇。时惠爱军民，乐善好施，曾就州属五保
之观音阁左侧，建天后一宫以奉之。今日久圮，其首事移佛像、牌位于大殿，故址犹存。苟因
其地重建之，诚一举而三善备焉。”
余闻之赵都督，喜甚。遂于宣讲圣谕之暇，临其址而商之。五保绅首饶彰、周存懿、王
美量等，亦欣然乐从。即建大殿，而殿之左为天后宫，右为灵官宫。大殿奉大士药师、太阴
太阳，左奉天后，右奉灵官。其灵官殿内，翁公、许公长生禄位遂合而为一，俾常住僧四时供
奉。又将阁之面排铺地，并为数店铺，权其息以资香火。余惟是捐资以助，而赵都督、华州尉
并同文武官绅士庶，均乐捐助，遂不旬日而告厥成焉。
噫！是举也，殆天留胜地以待先后闽人，而得就此地官绅士庶之积资，以为阁，为殿，为
宫。其许公惠爱乐施之灵耶！亦大士慈悲感应之灵耶！而圣母安澜降福之灵耶！是为记。
（二）《修建天后宫三圣殿碑记》⑧
腾城西南隅有宫殿基址焉，旧矣。余莅斯土，与清雪禅都督游，因得悉其始末。原都人士
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起丛滚积，亦颇难矣。经数十年，始有是举，诚善举也。然何以始之者善，而终之者未尽乎？
缘赀费不供，人心不一。天下事，始勤终怠，大率如是耳。余于斯加意焉，及询所以奉之，神
之，适与余志相合。感应之理，信不诬矣。于是众志同孚，具呈请款，奈以培修。至殿宇辉
煌，功需旷日，此非盈千累百，不能就绪也。清都督极力赞成，中衡府张司狱亦从旁怂恿，余
乃捐廉大修之。更得管事各乡耆争先踊跃，不日告成。大门阁则奉魁星，前殿则遵特旨敬奉天
后，后殿则奉三教圣真，左右则奉文武夫子。两厢、朝房、楼苑俱备，庙像庄严，焕然一新。
复念有寺无僧，终归无寺；有僧无供，卒亦无僧。更立案，按月自厅署发给香灯银二两，住持
米五斗，以为永远之计。
夫读圣贤书，凡祀典所不载者宜弗信。独兹宫为历代所崇奉，有非寻常可比者。愿后之
守土君子暨都人士，缺者补之，废者修之，继继承承，咸相卫护。则神灵降福，当可永荷天庥
矣。是为记。
道光十七年岁在丁酉小春月上浣。
清 嘉庆十五年（1 8 0 6 ），腾越州牧许亨超撰写重建腾越天后宫碑记。道光十七年
（1837），腾越同知王燮撰写再次修建腾越天后宫碑记，总兵清勋（雪禅）等立碑。从以上二
碑文得知，康熙年间，闽籍副将许述庵“曾就州属五保之观音阁左侧建天后一宫”。嘉庆年
间，州尉华桂清游说闽籍同乡州牧许亨超、总兵赵壁峰重建腾越天后宫。道光年间，同知王燮
“捐修天后宫于石佛寺左”。
清代，不少闽籍官吏履宦滇西腾越。清顺治十七年（1660）始以副将驻腾越，隶永顺
道。许朝辅，福建人，康熙二十二年（1683）至二十八年（1689）任腾越副将。乾隆五十四年
（1789）改腾越副将为腾越总兵，别称总镇、都督。赵廷魁，福建漳浦县人，武举，任腾越
总兵。许朝亨，翰林，嘉庆十年（1805）任腾越知州，十五年（1810）复任。王燮，号梅林，
福建闽县举人，嘉庆十五年（1810）任腾越同知。⑨ 康熙间，闽人赵壁峰任腾越副将。乾隆
二十九年（1764），福建上杭监生华桂清任吏目。⑩ 正是这些任职腾越的闽籍官吏一再倡建重
修腾越天后宫。
三、妈祖信仰在滇东北传播概况
清雍正五年（1727）实行改土归流，改乌蒙府为昭通府，府治恩安县。昭通位于滇东北乌
蒙（阿猛）山区，地处金沙江上游，历史上曾是云南通向四川、贵州两省的重要门户，素有小
昆明之称，为“南方丝绸之路”要冲，素有“锁钥南滇，咽喉西蜀”之称。
清初，昭通府已有天上宫，“在府街”
11
，“在城内宁尔街。乾隆二十五年，福建客民
建”
12
。昭通府“四道池，在西门左浅水洞城脚，天后宫对错”
13
。
2006年5月，会泽县会馆系列建筑群被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。其中
福建会馆又名天后宫、妈祖庙，位于会泽县老城区南面，始建于清代中期，占地面积3000平方
米，建筑面积760平方米。2010年3月，对福建会馆前后殿进行揭顶和局部复原
14
。
会泽地处乌蒙山主峰地段，县城海拔2000余米，隔金沙江与四川会理相望。秦汉时为古夜
郎地，明清为东川府治所。在滇东北乌蒙山腹地万山丛中的会泽县城，也有一座妈祖庙。会泽
妈祖庙是福建林氏在会泽建的家庙，也是福建会馆。会泽妈祖庙坐落于会泽县城灵壁山麓（现
编列灵壁路63号），建于清乾隆年间。占地2390平方米，建筑面积760平方米。妈祖庙坐南朝
北，沿中轴线纵深布局，由照壁、门楼、戏台、前殿、中殿、后殿及钟鼓楼、两厢等组成。前
殿为观音殿，中殿为妈祖殿，后殿圣宫圣母殿，供奉妈祖父母。妈祖庙的翼角、山墙、梁脊的
造型都与其它会馆不尽相同，富有典型的闽式风格。
连心豪：妈祖信仰在云南的传播概况
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明清时期，滇铜兴盛，昆明设“官铜店”，专营铜的购销。尤其是清康熙年间，国家统
一、边疆安定、经济迅速发展，由于商品经济和流通领域的迅速扩大，铜币需求量剧增。国家
放本收铜，极大地刺激了铜矿业的发展。云南的产铜量占到全国的八成，而会泽产铜又占了云
南全省的七成，会泽成为当时全国最大的铜业聚散中心、铸币中心和铜产品加工中心。康熙
五十四年（1715），清廷责令湖南、湖北、广东、江苏、安徽、江西、浙江等八省到东川府采
办京铜。会泽是铜的集散中心，承办八省的额定金。东川府于是以“天南铜都”享誉全国。京
城需要的铜运走后，余下的铜便在东川府东南隅设局铸钱，协运陕西等省平抑钱价。“滇铜之
道”是与茶马古道、丝绸之路具有同等重要意义的古代运输要道。通过“滇铜之道”，云南生
产的铜才得以运往京城，支撑着全国钱币的铸造。“滇铜之道”从会泽经由滇东北及贵州西部
转至四川，从泸州下水经长江到达江苏，最后由京杭大运河北上达北京。清代会泽铜矿业一时
兴旺发达，使会泽成了“会馆林立，商贾云集”的办运京铜都市，城中现存的会馆、寺庙、祠
堂旧址多达108座，其中就有福建会馆天后宫。会泽的铜或先集中到白雾、或先通过白雾运到昭
通，转往四川泸州，沿长江东下扬州，再经运河水陆兼行北上京师。从那时起，白雾就有了“万
里京运第一站”的美称。牛栏江环绕会泽县境东北，小江沿西部而下，以礼河纵贯县境南北。因
此，会泽也有供奉航海保护神妈祖的需要，而会泽妈祖庙的创建直接源于一名福建籍的林姓将
领。雍正八年（1730），会泽“改土归流”，当地土司依山起事造反，情况十分危急。当时，福
建籍将领林世杰被派遣到会泽，事后定居会泽，于蔓海的东北方买了一座山林为祖业，此山至今
称为林家山。雍正十三年（1735）迁到城里，成为南门第一户居民。林世杰因平叛有功受朝廷嘉
奖，于乾隆十七年（1752）前建天后宫，作为林氏家庙，每逢农历九月初九日庙会，林氏一族在
此举行祭祀。会泽妈祖庙为林氏所建，最先具有家庙性质，后来福建人迁居会泽多了，便逐渐演
变为福建会馆。福建会馆又称天后宫、妈祖庙，是福建林氏一族在会泽建的家庙。
15
2014年2月下旬，三位本家专程驱车数百公里陪笔者到会泽考察福建会馆天后宫。发现会
泽福建会馆天后宫存有清代重修石碑二方，应该是近年重修时发掘出来的，经过清理打磨，惜
已字迹漫漶。经辨认，其中一方为“道光七年夏五月中浣之吉，上杭众姓等仝立”的捐款芳名
录，“共二十九人，计功德银五十四两，按年生利，以为香灯。再□泰□银十两，供作春秋上
坟。值年总理□□，住持僧续昇”。在29名捐款善信中，除了蓝姓5人、陈姓1人，为首及其余
善信均为邱姓，林姓竟无一人，全然不见林氏家庙的痕迹，已是道地的福建会馆。
另一方碑文已经看不到撰文立碑年月，但称：
盖闻天地生人，原赖神佛感格，俾能昌大家声而享康宁之福，如天后娘娘诚哉。□有应于
世，功垂青史，德沛苍赤之神也。昔有先辈善信建立斯庙，乃期永垂不朽□亿□□□间，国贼
入境，竟将崇圣烧焚，后复募化重修。今我同人，咸皆乐从其善，诚修殿，两傍添塑文殊、普
贤、十二员觉圣像，列于宝殿左右，以成尽善尽美之举也。兹为……
今将东郡众姓弟子功德芳名录列于左。计开：……
会泽古名东川，故称东郡。清同治元年（1862）十月，太平天国翼王石达开部进入东川，
曾攻打东川府城会泽。此碑记载王石达开部攻打东川时会泽福建会馆天后宫曾被焚毁，修复自
在其后。“十二员觉”应即“十二圆觉菩萨”，就是《圆觉经》所密宗崇奉的十二位大士，此
番重修会泽福建会馆天后宫添祀了文殊、普贤等十二圆觉佛像。
四、余论
蒙自福建会馆天上宫、腾越天后宫和会泽福建会馆天后宫都是由闽人创建于清初，他们各
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自是滇东南、滇西和滇东北妈祖庙的代表，大致分布在红河流域、伊洛瓦底江上游的大盈江畔
和长江流域金沙江畔。这三座天后宫分别代表了纯由闽籍商人创建的福建会馆天后宫、闽籍官吏
倡建的天后宫和先由闽籍官吏创建、后转化为福建会馆天后宫等三种不同的创建妈祖庙模式。
烟丝是闽西土特产之大宗，闽西尤其是永定烟草商人周游天下。蒙自福建会馆天上宫就
是由经商云南的永定烟商创建的。南洋兄弟烟草股份有限公司（Nanyang Brothers Tobacco Co. 
Ltd）是近代中国由华侨资本最早建立、经营历史最长的著名民族烟草企业，创办人简照南、简
玉阶兄弟为广东南海人。广东简氏源自闽西的永定、上杭，云南烟草业直接与南洋兄弟烟草有
关，不知南洋兄弟烟草与永定烟商是否存在某种渊源关系。滇东北的会泽福建会馆天后宫同样
可以见到闽西上杭籍善信的身影，他们可能也是烟草商人。
注释：
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The Spread of Mazu Belief in Yunnan
LIAN Xinhao
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Abstract: Through historical records, such as local chronicles, and field investigations, the thesis explores the 
spread of Mazu belief in the southwest border Yunnan province, and the relationship between the establishment of 
the Mazu Temple and Assembly Hall of The Fujian and the merchants and bureaucrats in Yunnan Province.
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